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M onok István
BEVEZETÉS A XVI-XVIII. SZÁZADI 
MAGYARORSZÁGI OLVASMÁNYTÖRTÉNETI 
FORRÁSOK TIPOLÓGIÁJÁHOZ
Amikor 1979-ben elkezdődtek azok a munkálatok, amelyek eredményeképpen 
ma több mint 1500 magyarországi könyvlistát ismerünk az 1526-1750 közti 
időszakból, Keserű Bálint a program céljainak meghatározásakor arra a kez­
deményezésre utalt vissza, amelyet Jakó Zsigmond a kolozsvári polgárság anyagi 
kultúrájáról írott cikkében1 képviselt. Kifejezetten azoknak a forrásoknak az össze­
gyűjtését tűztük ki tehát célul, amelyek a szűkén vett olvasmánytörténetet doku­
mentálják; azt, hogy az adott időszakban ki, mit, mikor olvasott -  Keserű Bálint 
szavaival: „Bizonyosra vesszük, hogy [...] az eddiginél pontosabb képet kapha­
tunk arról: mit olvastak a kb. 1530-1730 közti két évszázadban a magyar társada­
lom különböző osztályaihoz, rétegeihez, korcsoportjaihoz tartozók; mit a három 
részre szakadt ország különböző területein; mit a városi polgár és mit az udvar­
házak köznemese; mit a férfiak és mit a nők; mit a katolikus és mit a protestáns 
felekezetek által irányított gyülekezetekben, iskolákban."2 Ez az 1979-ben megfo­
galmazott, 1983-ban nyomtatásban is megjelent kérdésfeltevés a korszak európai 
szakirodaimában is hasonló megfogalmazásban olvasható (főként a források gaz­
dagsága miatt persze ezek szélesebb kört érintettek): Paul Raabe (1982): „Die 
historische Leserforschung [...] fragt: Wer las? Was wurde gelesen? Wie wurde 
gelesen? Wann las mann? Mán möchte die Lesertypen, Lesegewohnheiten und Le- 
sestoffe in früheren Zeiten erkunden.";3 K. W. Humphreys (1986): „Our questions 
are: what books were available and where, who read them, what evidence is there 
that they were used and what effect did this use have on society (if any)."4
Kutatómunkánk középpontjába tehát (az idézettek miatt) a magánkönyvtárak 
jegyzéke került. Már kezdettől világos volt azonban számunkra, hogy a legtágab­
ban megfogalmazott cél -  európai szellemi áramlatok hazai recepciójának az 
olvasmánytörténet forrásaival lehetőleg egzakt körülírása -  eléréséhez nem elég 
pusztán ezt a forrástípust kutatni. Figyelembe vettünk tehát minden olyan doku­
mentumot, amely az említett korszakban a könyvre vonatkozott.
Az eredeti célkitűzés természetesen korlátozó is volt. Nem akartunk foglal­
kozni „minden könyves ügy történetével", ennek forrásaival: így a hazai
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könyvtermeléssel és az ezzel szorosan összefüggő tudományterületekkel: nyom­
dászattörténet, a nyomdászat technikája, papírtörténet, könyvillusztráció, könyv- 
kötészet, könyvkereskedelem; a hazai intézményi könyvtárak történetével (nyil­
vános könyvtár, városi könyvtár, világi egyházak és rendházak könyvtárai, egye­
temi és iskolai könyvtárak); azokkal a forrásokkal, amelyek egyes könyvek egyes 
olvasóra tett hatását dokumentálják. Röviden: célunk az olvasás hazai társada­
lomtörténete forrásainak feltárása volt olyan szempontból, hogy a korabeli olva­
sók a társadalom mely rétegeiből kerültek ki, mit olvastak, és időben ez az olvas­
mányanyag hogyan változott. Mindezt az említett recepciótörténet érdekében, 
tehát nem foglalkoztunk az olvasási szokásokkal és innen kiindulva most még az 
olvasók típusaival sem.
A feltárt forrásanyag azonban eloszlatta azon reményeinket, hogy munkánk a 
kutatási szakaszban is az említett szűk területre koncentrálódhat. Egy könyv- 
kereskedő vagy egy könyvkötő hagyatéki összeírása, amely összeírás kiterjed a 
raktárkészletre is, kiváló forrása a könyvkereskedelem, illetve a könyvkötészet 
történetének, amellett hogy az adott területen ténylegesen rendelkezésre állt, 
elolvasható könyvekről is hírt ad. A kanonika vizitációk jegyzőkönyveiben gya­
korta a lelkész magánkönyvtárát is összeírták, a plébánia, parókia könyvtára 
pedig lelkipásztorok sorát szolgálta. Az iskolai matrikulákkal egy könyvben 
vezetett iskolai könyvtárak katalógusai mellett ott vannak az egyes adományok 
jegyzékei, néha a kölcsönzésekre vonatkozóan is találunk megjegyzést. E könyv­
anyag a korabeli értelmiség képzésében csaknem a magánkönyvtárakkal azonos 
súllyal vett részt, hiszen a legérzékenyebb korban találkozhatott vele a tanuló. 
A kolostorok könyvtárainak összeírásakor az adományokat ugyancsak felsorol­
ják; maguk a könyvek a kolostor lakóinak, illetve a rend tagjainak rendelkezésére 
álltak. A nyilvános könyvtár katalógusa (Kassa) pedig szintén nem vonható ki a 
vizsgálatból.
A kutatás további tervezhetősége érdekében, eredményeink részleges össze­
foglalásául határoztuk el a feltárt források tipológiájának elkészítését, szembe­
sítve azt más rendszerező munkák eredményeivel. Fontosnak találtuk ezt azért is, 
hogy lássuk, mely forráscsoportra nem fordítottunk eddig kellő figyelmet, illetve 
melyek azok, amelyek nálunk teljesen hiányoznak.
Forrástipológiánk összeállítása előtt három fontos megszorításról: Jóllehet az 
első olvasmány történeti „Quellenkunde" összeállításával már a XVIII. században 
próbálkozott Christian Felix Weisse (1726-1804),5 és Ferdinand Eichler 1903-ban 
megfogalmazta azt az igényt, ami a német könyvtártörténet forrásgyűjteménye 
iránt már akkor felmerült,6 mindmáig nem készült könyvtár- és olvasmánytör­
téneti forrástipológia.
1984-ben Reichard Wittmann arról beszélt a wolfenbütteli „Arbeitskreis für 
Geschichte des Buchwesens" hatodik ülésszakán, hogy a forrástipológia összeál­
lítójának részben könnyű dolga van, hiszen a források a kezében vannak, és nem 
kell átrágnia magát hatalmas szekunder irodalmon, de nehéz dolga van, „weil 
man sich ohne methodische Absicherung auf unbekannten und schwankenden 
Boden vorwagen muss".71987-ben megjelent a németországi könyv- és könyvtár- 
történeti kutatások addigi eredményeit számba vevő, a további irányokat kijelölő
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kézikönyv. Georg Jäger Historische Lese(r)forschung című tanulmányának összeg­
zésében kitér a forrástipológia és kutatásmódszertan hiányára: „Meine Aus­
führungen laufen auf Desiderata hinaus: die historische Lese(r)forschung be­
nötigt zum einen eine Methodologie und zum anderen eine Quellenkunde und 
Quellenkritik, um sich als wissenschaftliche Disziplin zu konsolidieren."8 Ez 
utóbbi tanulmány fogalmazta meg számunkra legkonkrétabban azt a különbsé­
get is, ami a mai olvasásszociológia és a történeti olvasmányműveltség kutatása 
között van: „Für die Aktuelle Leserforschung ist der Leser »die abstrakte Summe 
aller seiner möglichen Erscheinungsformen«, d. h. Bezugspunkt und Integra­
tionsfigur der gewonnenen Daten. Historische Leser sind Konstrukte auf der 
Basis quellenkritisch und methodisch gewonnenen Daten aus dem überlieferten 
Material."9
Ezért is tehetjük első megszorításunkat a hazai kora újkori olvasmánytörténeti 
forrástipológiánkkal kapcsolatban: mostani feladatunkhoz azok a rendszerező 
munkák, amelyek a könyvtártörténet forrásait (kezdetektől napjainkig) elsősor­
ban a történettudomány tipológiai és kutatásmódszertani eredményei alapján 
egyetlen elvont rendszerbe akarják foglalni, nem vagy csak kevéssé használható­
ak. Ilyen például Hermann Jean de Vleeschauwer rendszere az Encyclopaedia of 
Library Historyban10 vagy Richard Krzys tanulmánya (Library HistoriographyJ;11 de 
ide sorolható Haynes McMullen,12 Johann Gustav Droysen13 és Hans Joachim 
Koppitz14 forrásrendszertana is. Az ilyen típusú munkákról ad átfogó képet And­
reas Anderhub Grundzüge einer Quellenkunde zur Bibliotheksgeschichte című tanul­
mányában15 azzal, hogy az egyes korszakok olvasmányműveltségének kutatása 
külön-külön módszereket is megkíván.
A másik megszorítást a középkori források oldaláról kell tennünk. A medie- 
visztika fejlettségét bizonyítja, hogy 1972 óta, amikor elhatározták egy „Typo­
logie des sources du Moyen Age occidental" elkészítését, közel száz, egy-egy 
forrástípust elemző kismonográfia jelent meg. Léopold Genicot a vállalkozást 
bevezető füzetében16 a források rendszerét a történettudomány kívánalmai sze­
rint állította össze, így a könyv-, könyvkultúra- és az olvasmánytörténet nem 
képez külön fejezetet. A könyv (livre), az írás (Técriture) mint általános probléma 
mellett a „Sources d'histoire de la pensée" közt ott találjuk a könyvtárkatalógust 
(catalogues des bibliothèques), de a többi, alább tárgyalandó forrás természetesen 
egy-egy szakterülethez került (pl. a hagyatéki összeírás a „sources administra­
tives" csoportba). Egy-egy forrás értékelésénél figyelembe kell vennünk persze 
az itteni eredményeket, de rendszerként mostani célunk eléréséhez nem.
A harmadik, immár a XVI-XVIII. századra vonatkozó rendszerezés -  noha 
erős megszorításokkal használandó -  már nem zárható ki egyértelműen a vizsgá­
latból, akkor sem, ha Magyarországon csak elvétve fordul elő az e csoporthoz 
tartozó forrástípus.17 Ez a forráscsoport a kereskedelmi könyvkatalógusok cso­
portja, amelyet Günther Richter elemzési szempontjait18 figyelembe véve Rei- 
chard Wittmann csoportosítása szerint tekintenénk át.19 Archer Taylor20 és Albert 
Ehrmann21 saját, a nyomtatott katalógusokat összefoglaló bibliográfiájukban 
kronologikus, területi elvet követtek, illetve forrásrendszerezésük lényegesen
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nagyobb csoportokat érint, mint Wittmanné, amely szerint a kereskedelmi kata­
lógusok típusai a következők:
1. Egyes nyomdák termékkatalógusai (Kataloge von Buchdruckern und 
Druckerverlegern) .22
Ehhez a csoporthoz egyetlen 1750 előtti könyvlistánk tartozik, a nagyszombati 
jezsuita nyomda termékeit bemutató nyomtatott katalógus: Catalogus librorum qui 
in Academia S. J. Typographica venales habentur. Tyrnaviae, 1710, Typis Academicis 
S. J.23 Meg kell még említeni Kénosi Tőzsér János De Typographiis et Typographis 
Unitariorum in Tmnsylvania című kéziratát, amely semmiképpen sem kereskedel­
mijegyzék, de a kolozsvári és gyulafehérvári nyomdák unitárius termékeit felso­
rolja, s az információ e kiadványokról, ha szűk körben is, de terjedt.24 Nemzetkö­
zileg is fontos az a Sopronban előkerült jegyzék, amely a tübingen/urachi Ung- 
nád-Truber-féle nyomda termékeit sorolja fel, s amely Magyarországra minden 
bizonnyal könyvkereskedelemben is érdekelt soproni kereskedők révén kerül­
hetett.25
2. Könyvterjesztők ajánlókatalógusai (Kataloge von Verlegern und Verleger- 
sortimenten).26
3. Könyvkereskedők válogatott ajánló- és állományjegyzékei (Sortiments- und 
Lagerkataloge)27 -  ide sorolva az olyan XVIII. századi kumulált jegyzékeket is, 
mint a Georgi.28
Jóllehet nyomtatott jegyzékünk e típusból nincsen, de megemlíthetjük itt Hans 
Gálién kassai könyvkötő és könyvkereskedő hagyatéki összeírását (1583), amely 
kiterjedt a raktárkészletre is. A jegyzék jellemzésére nem alkalmazhatjuk azokat 
a szempontokat, amelyeket a kereskedelmi jellegű katalógusokra Richter megje­
löl,29 illetve azok közül csak néhány vehető figyelembe.30 Hasonlóan hagyatéki 
leltárból ismert két könyvkötő raktárkészlete is, amelyeket e forráscsoportban 
meg kell említenünk: Zacharias Milch soproni (1704)31 és Caspar Wisst kassai 
(1714)32 kereskedőpolgárokról van szó.
4. Antikváriumkatalógusok, illetve ezek egy speciális formája, az aukciókata­
lógus (Antiquariatskataloge und Auktionskataloge) -  megjegyzendő, hogy ezen 
utóbbiak sokszor lényegében magánkönyvtár jegyzékének is tekinthetők/’3
Az első Magyarországról ismert nyomtatott, e forráscsoporthoz sorolható 
katalógus 1763-ból való, a Bánffy-könyvtár nagyszebeni elárverezésekor készített 
katalógus.34
5. Kölcsönkönyvtárjegyzék (Leihbibliothekskataloge).35
6. Piaci katalógusok (Messkataloge)36 -  külön kiemeljük Dávid L. Paisey érté­
kelését e forráshoz, tudniillik szerinte a XVI-XVII. századi könyvtermés nincs e 
könyvpiaci katalógusokban említve.37
Wittmann ezeken a katalógustípusokon kívül megemlíti még a ritka könyvek 
jegyzékeit (Cathalogi rariorum librorum), amelyeket besorolhatónak látunk a válo­
gatott ajánlójegyzékek (Sortimentskataloge) közé,38 és a cenzúrajegyzékeket 
(Zensurverzeichnisse), ide értve az Indices librorum prohibitommot is/’9
Ez utóbbinál meg kell állnunk egy pillanatra, hiszen az az összeírás, amely 
Christoph Nicolaus Voigt (1678-1732) Nagyszebenben hagyott könyveiről ké­
szült (1714), az ottani evangélikus egyházi cenzúra terméke. Gátat kívántak vetni
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ugyanis a pietista tanok terjedésének.40 A másik, már határozottabban a cenzúra 
működését jelző eset eredménye az az 1720-1721-ben készült három összeírás, 
amely a határon megállított könyveket sorolja fel (Frankfurtból Eperjesre kellett 
volna a könyveknek megérkezniük).41
Csoportosításában Wittmann nem tér ki a könyvkereskedelem nem kataló- 
gusszerű forrásaira, amelyek azonban az egyes gyűjtemények (magán-, illetve 
intézményi) anyagát dokumentálják.42 Fontosnak látjuk azonban jelezni -  külö­
nösen mert hazai példa is van rá -  a nyomdászok, könyvkereskedők számláinak 
fontosságát. A magyarországi kora újkori könyvkereskedelem történetének for­
rásai minden bizonnyal nem az egykori Magyarország levéltáraiban, hanem 
Németországban vannak. A nürnbergi kereskedők délkelet-európai kapcsola­
tairól -  benne a könyvkereskedelemről is -  Ute Monika Schwob írt példa értékű 
monográfiát, alapvetően ottani forrásanyagra támaszkodva.43 Számunkra most 
természetesen Jean Aubry, Erhardt Widmar és Erhardt Hiller Batthyány Boldi­
zsárnak küldött számlái az érdekesek,44 hiszen a németújvári gyűjtemény XVI. 
századi anyagáról (az első beszerzésekről) ezek tájékoztatnak.
Reichard Wittmann forrástipológiájának második részét -  a kereskedelmi 
katalógusok mellett a másik fő csoport: állományjegyzékek (Bestandverzeichnis­
se) -  nem dolgozta ki, csak jelzésszerűen utalt arra, hogy ez a nagy csoport alap­
vetően két részre osztható: nyilvános, illetve intézményi könyvtárak katalógu­
saira (Kataloge öffentliche Bibliotheken) és a magánkönyvtárak katalógusaira 
(Kataloge privater Sammlungen aller Provenienzen).45
Az eddigiekben tehát vázlatosan áttekintettük azokat a forrásokat, amelyek a 
könyvtermelésnek az olvasóhoz való közvetítését teszik kutathatóvá,46 azzal a 
sajnálatos megállapítással, hogy a nyomdászat korabeli hazai állapotának megfe­
lelően ezek a források nálunk gyakorlatilag teljesen hiányoznak. Nem jelenti 
azonban ez azt, hogy a könyvfogyasztás felől közelítve is ilyen szomorú lenne a 
kép európai összehasonlításban. Kitűzött célunk, az olvasás hazai társadalom- 
története forrásainak feltárása jelentős mértékben előrehaladt, s ha igaz Reichard 
Wittmann értékelése, miszerint „zweifellos sind die Bestandkataloge öffentlicher 
und privater Sammlungen eine via regia zur Erforschung der Sozialgeschichte 
des Lesens",47 akkor az összegyűlt forrásanyag rendszerezésével, elemzésével 
közel kerülhetünk az európai szellemi áramlatok hazai recepciójának ilyen szem­
pontú körülírásához.
Bevezetésünk végén még három megjegyzés:
1. Vannak olyan intézmények, amelyek nem léteztek az 1750 előtti Magyaror­
szágon -  akadémiák, olvasókörök, nem kereskedelmi kölcsönkönyvtárak, egyes 
folyóiratok köré csoportosult klubok (Akademien, Lesegesellschaften, Leih­
bibliotheken, Journalzirkel), értelemszerűen ezek könyvtárkatalógusai sem sze­
repelnek tipológiánkban.48
2. Az európai forrásrendszertanok külön kitérnek arra, hogy a forrás megjele­
nését tekintve kéziratos vagy nyomtatott, s ezen belül milyen (egylapos nyomtat­
vány, plakát, önálló kötet stb.); Paul Raabe külön tanulmányt szentelt csak a 
nyomtatott intézményi könyvtárkatalógusok rendszerének (1750-ig 48 ilyet sorol 
fel).49 Magyarországon az első nyomtatott jegyzék az említett jezsuita nyomda
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termékeit felsoroló kiadvány (1710),50 az első magánkönyvtárjegyzék pedig, 
amelyet kinyomtattak, az ugyancsak említett aukciókatalógus a Bánffy család 
könyvtáráról.51 Nálunk tehát minden könyvjegyzék kéziratos.
3. A könyvtárakról való gondolkodásnak Európában a XVIII. század közepéig 
hatalmas szakirodalma van.52 E művek hazai recepciótörténete nincs még feldol­
gozva.
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